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Pengembangan Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang 
sedang berkembang dengan pesat pada saat ini, teknologi tersebut juga 
dimanfaatkan di dunia bisnis guna kelancaran usaha serta meningkatkan 
pelayanan yang baik untuk pelanggan. Salah satunya adalah kebutuhan akan 
website yang sangatlah mutlak diperlukan di era globalisasi ini, karena persaingan 
usaha yang semakin ketat. Perusahaan membutuhkan web untuk menanbah daya 
saing dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. 
Rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini adalah “bagaimana 
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Konsep yang diterapkan dalam tahap perancangan Sistem Informasi 
Pengolahan Usaha Potong Dan Bubut Ayam Di Pasar Johar Berbasis Web adalah 
dengan menggunakan Waterfall. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah PHP. 
Dari hasil uji coba performance sistem, sistem pengolahan usaha potong 
dan bubut ayam ini dapat membantu rekap keuntungan pada usaha tersebut, saran 
atas system ini adalah diperlukan sosialisasi yang baik kepada admin maupun 
pegawai usaha ini akan hadirnya Sistem Informasi Pengolahan Usaha Potong Dan 
Bubut Ayam Di Pasar Johar Berbasis Web serta pengembangan data yang lebih 
mendukung dan lengkap misalnya data pendukung seperti suplyer maupun 
menambahkan SMS Gateway dalam pemesanan dan diharapakan untuk 
kedepannya sistem ini dapat dimanfaatkan diberbagai bidang usaha lainnya. 
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